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Resum
Aquest article vol donar a conèixer un
contracte signat la primavera del 1310 entre
tres dels clergues de l’església de Santa Maria
de Castelló d’Empúries i el picapedrer
figuerenc Arnau Font, mitjançant el qual els
primers encarregaven a aquest darrer la
realització d’una pica baptismal per a aquest
temple. Algunes de les clàusules ens poden fer
pensar que el seu resultat seria la doble pica
baptismal situada actualment a la basílica
castellonina, tot i que fins ara s’havia consi-
derat que era més antiga.
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Abstract
This article presents a contract signed between
three clerics from the Santa Maria church in
Castelló d'Empúries and the mason Arnau
Font from Figueres in the Spring of 1310. The
first ordered the latter the making of a
baptismal font for their temple. Some of the
contract’s clauses could lead us to think that
its result was the double baptismal font that is
still located at the church of Castelló, although
it had been considered older until now.
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La pica baptismal de la basílica de Santa Maria
de Castelló d’Empúries: una pica baptismal romànica
de principis del segle XIV?
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Certament, la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries és un dels
exemples més extraordinaris de l’arquitectura gòtica religiosa a les terres
catalanes. Situada en el vessant meridional d’un dels cinc puigs sobre els
quals s’estenia la trama urbana de la vila comtal empordanesa a la baixa
edat mitjana, domina encara bona part de la plana més immediata, i resisteix
el pas dels anys amb bastant millor fortuna que no pas un bon nombre
d’edificis coetanis. I és que, si d’una banda els castellonins ens podem sentir
orgullosos d’aquesta magnífica construcció, de l’altra hem de lamentar haver
perdut durant les darreres centúries un bon nombre de joies arquitectò-
niques, escultòriques i pictòriques del passat medieval que hi rivalitzaven,
si no en grandesa sí en bellesa: el retaule d’alabastre esculpit per Jaume
Cascalls per a l’antic convent de Sant Bartomeu, el tabernacle dels barcelo-
nins germans Serra per a l’altar de Santa Maria de l’església parroquial i el
palau del comte Joan I i les pintures murals realitzades pel castelloní Guillem
Hospital amb la col·laboració d’un llavors jove Lluís Borrassà que decoraven
algunes de les seves estances, entre moltes altres.(1)
Tanmateix, aquesta excepcionalitat del temple parroquial castelloní
quant a la seva factura i millor fortuna respecte d’altres antigues cons-
truccions de la vila comtal no va acompanyada encara actualment d’un
coneixement prou sòlid i difós sobre certes qüestions de la seva construcció.
Fixem-nos en primer lloc en el poc interès amb relació al moment en què
se’n realitzaren els primers treballs o, si més no, la planificació. Ja fa una
bona colla d’anys que Miquel Pujol ens assabentava del possible
començament del temple pels volts del 1261 sota la direcció del mestre
1. Miquel PUJOL I CANELLES, “A propòsit d’un contracte inèdit de Jaume Cascalls: el retaule de Sant
Bartomeu del convent de la Mercè de Castelló d’Empúries”. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos,
2002, núm. 35; AHG, Fons Notarial de Castelló d’Empúries (Ca), núm. 388, 5 de juliol de 1361. Josep
M. GIRONELLA I GRANÉS, “Les residències castellonines dels comtes d’Empúries al segle XIV”. Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, 2011, núm. 42.
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2. Miquel PUJOL I CANELLES, “El retaule d’alabastre de Santa Maria de Castelló d’Empúries”. Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, 1989, núm. 22, p. 69.
3. L’Art Gòtic a Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003, Arquitectura II, p. 54.
4. Això sí, l’any 2007 es van realitzar unes prospeccions amb georadar a la nau central de la basílica sota
la direcció d’Anna Maria Puig i Roger Sala.
5. AHG, Ca 2102, 27 d’abril de 1310. “Arnaldus de Fonte, petrarius de Figueriis, promito et bona fide convenio
vobis Castiliono Terramala, eb[…] Sancte Marie Castilionis, et Raimundo de Podio, sacriste minori eiusdem
ecclesie, et Berengario Ballisterii, […] ecclesie, quod faciam expensis meis vobis, hinc ad festum Sancti Michelis
proximo venturo, vas[…] […] […]nas babtitsandi de tali forma quali sunt fontes ecclesie sedis Gerunde, et […]
parvas contiguas predictis maioribus; quas omnes fontes promito facere de […] petrarie de Figueriis, scilicet
de lapidibus consimilibus salpasserie quam vobis vend[idi], et predictas fontes promito vobis tradere hinc ad
dictum [festum] […] petraria de Figueriis et pro precio sive loguerio predictorum per me complendorum […]
quatordecim libras malgurienses, de quibis confiteor et recognosco a vobis quadraginta solidos malgurienses
[…], residuas XII libras malgurienses teneamini mihi solvere completis et factis […] et hoc omnia promito
vobis atendere et cetera, dampno in omni et cetera, et iuro et cetera. Et nos predicti Castilione Terram[ala]
[…] de Podio et Berengarius Ballisterii laudamus et cetera, et convenimus et cetera, dampno in omni […]”.
Ramon de Chartres (1989),(2) i tot i això en alguns dels darrers treballs sobre
l’art gòtic a casa nostra encara es planteja un possible origen menys reculat.
“No sabem amb seguretat quan es va començar l’edifici actual, si va ser a
la darreria del segle XIII o al començament del següent” es pot llegir, per
exemple, en una publicació de l’any 2003.(3) En aquest cas, el més sorprenent
és que unes línies més avall l’autor cita la dada aportada per Pujol el 1989
sense donar-hi gaire importància, com si fos un detall poc important que
l’església gòtica de Santa Maria de Castelló hagués pogut iniciar-se uns
cinquanta anys abans que la seu gòtica de Girona. D’altra banda, no resulta
menys descoratjador que no s’hagin realitzat tampoc treballs arqueològics
per determinar certes qüestions sobre l’antiga església romànica; treballs
que, sens dubte, ens permetrien confirmar o descartar la vinculació de
l’actual campanar amb l’anterior edifici parroquial, entre altres.(4)
Més enllà de tots aquestes qüestions, però, l’objectiu d’aquest article no
és altre que donar a conèixer un contracte signat a principis del 1310 entre
tres clergues de l’església parroquial de Santa Maria de Castelló i el
picapedrer figuerenc Arnau Font, mitjançant el qual els primers encarregaven
a aquest darrer la realització en el termini de cinc mesos d’una pica
baptismal per al temple castelloní.(5) Una part del text és il·legible com a
conseqüència del mal estat del volum en el qual fou registrat, tot i que, pel
que fa a les informacions essencials, el contingut sembla prou clar: Arnau
Font havia de realitzar una doble pica amb pedra de la pedrera de Figueres,
amb un recipient gran i un de més petit contigu a aquest, i de la mateixa
“forma” que la pica baptismal de la catedral de Girona (“tali forma quali sunt
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fontes ecclesie sedis Gerunde”).(6) Si tal com sabem per altres documents el
salari d’un picapedrer se situava llavors al voltant dels dos sous diaris, els
240 sous que ingressaria Font una vegada finalitzada l’obra –dels quals ja
n’havia rebut quaranta– ens poden ajudar a determinar la magnitud de
l’encàrrec.(7)
Arribats fins aquest punt la pregunta és ben clara: és la coneguda pica
baptismal de la basílica de Santa Maria de Castelló, datada fins ara al segle XI,
el resultat d’aquest contracte del mes d’abril de l’any 1310? A favor i en contra
–respectivament– d’aquesta qüestió podem tenir en compte que estem
parlant d’una pica aparentment romànica quant a l’estil o bé que a vegades
6. Malauradament, avui en dia no es conserva la pica medieval de la seu de Girona, però sabem que era
semblant a la conservada avui en dia a Castelló, com ens diu Marc Surada constava de “dues piques,
una de gran i una de petita”: vegeu Marc SUREDA JUBANY, Els precedents de la catedral de Santa Maria de
Girona. Tesi doctoral sota la direcció de Josep Maria Nolla i Brufau. Girona: Universitat de Girona,
2008, p. 292.
7. Vegeu, per exemple: AHG, Pe 1237, 21 d’agost de 1311 (obres de restauració de l’església de Rabós).
Figura 1. Pica baptismal de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Fotografia: Salvador Famoso.
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els contractes d’obra registrats públicament a les notaries no s’acabaven
realitzant, d’una banda,(8) però també que les formes romàniques van
perdurar a casa nostra més que en altres regions europees, de l’altra. En el
mateix contracte, de fet, ja es registrava que la nova pica castellonina hauria
de mantenir una certa semblança amb la pica baptismal –suposadament
romànica– de la seu de Girona, la qual cosa ens podria ajudar a entendre la
realització d’una peça com la castellonina en un moment de ple
desenvolupament de les formes gòtiques en terres catalanes.
A banda d’aquestes conjectures, també resulta interessant una altra
clàusula del mateix contracte d’obra en la qual es deia que, a més de ser
realitzada ambmaterial de la pedrera de Figueres, la nova pica hauria de ser
feta amb el mateix tipus de pedra amb el qual el mateix Arnau Font ja havia
executat una altra peça per a l’església parroquial de Castelló (“lapidibus
8. El mateix Arnau Font contractava l’any següent la realització de vint columnes, amb bases i capitells,
per al nou claustre de l’església parroquial castellonina; obra que sembla que no tirà endavant: AHG,
Ca 420, 9 de març de 1311. Uns anys més tard, el mateix Font duia a terme algunes feines a la sinagoga
castellonina: AHG, Ca 42, 15 d’abril de 1323.
Figura 2. Pica de sagristia de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
Fotografia: Salvador Famoso.
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consimilibus salpasserie quam vobis vend[idi]”). En aquest cas, i posats a
especular, qui sap si aquesta altra peça podria ser una pica situada a la
sagristia de la mateixa església i que veiem en la imatge anterior. Si més no,
aquesta és realitzada amb pedra de Figueres i, tot i que apareix datada al
segle XV, conté uns elements decoratius semblants als de dues obres de la
primera meitat del segle XIV: flors de lli semblants a les del sepulcre del
domer i jurisperit castelloní Ramon Pere a la mateixa església de Castelló, i
uns motius florals com un dels que apareixen al sepulcre del sagristà Bernat
Coll a Sant Esteve de Banyoles.(9)
Esperem que nous treballs ens puguin ajudar a resoldre aquesta qüestió;
fins al moment, però, i com a cloenda d’aquest article, m’atreveixo a anotar
una darrera reflexió: em pregunto si, en cas de ser certa l’atribució d’ambdues
piques al picapedrer figuerenc Arnau Font, aquest podria haver-se inspirat
en les flors de sis pètals de la pica situada avui en dia a la sagristia a l’hora
d’esculpir els capitells de les columnes que decoren la pica baptismal.
9. Antoni COBOS FAJARDO; Joaquim TREMOLEDA TRILLA; Salvador VEGA FERRER, L’epigrafia medieval dels comtats
gironina. II. El comtat d’Empúries. Figueres: 2010, p. 74-75. Antoni COBOS FAJARDO; Joaquim TREMOLEDA
TRILLA, L’epigrafia medieval dels comtats gironina. III. El comtat de Besalú. Figueres: 2013, p. 127.
Figura 3. Detall de la pica baptismal. Fotografia: Salvador Famoso.

